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※外国雑誌の場合には、発行年月日が正確に発表されていないので、
刊号を参考にして、記載した。
（2）口頭発表
（発表者名、テーマ名、学会等名、年月日）
1．田中重徳、守屋円、水上茂樹、安井金也、植村正憲
ジャコウネズミの口蓋帆挙筋と舌咽神経
第100回日本解剖学会全国学術集会（東京）平成8年4月2－4日
2．水上茂樹、田中重徳、中谷壽男
房室結節と冠状動脈の関係
第100回日本解剖学会全国学術集会（東京）平成8年4月2－4日
3．守屋円、関口雅樹、田中重徳、阿部寛
Beigeマウス小脳における位置異常穎粒細胞について
第100回日本解剖学会全国学術集会（東京）平成8年4月2－4日
4．中谷壽男、田中重徳、水上茂樹
腋窩動脈から分枝した浅尺骨動脈
第55回日本解剖学会中部地方会（名古屋）平成7年10月7－8日
5．田中重徳、中谷壽男、水上茂樹
回旋動脈遠位部から起こる洞房結節動脈と副房室結節動脈－－－1例報告
第55回日本解剖学会中部地方会（名古屋）平成7年10月7－8日
6．水上茂樹、田中重徳、中谷壽男
ヒトの気管支食道動脈（仮称）について
第55回日本解剖学会中部地方会（名古屋）
7・田中重徳、水上茂樹、中谷壽男
心膜横洞・斜洞の問から入る心臓枝について
第1回日中解剖学シンポジウム（東京医科）
平成7年10月7－8日
平成7年11月24日
8．水上茂樹、田中重徳、中谷壽男
ヒト心臓の動脈血供給の二元性(duality)について
第101回日本解剖学会全国学術集会（福岡）平成8年4月2－4日
9．中谷壽男、田中重徳
スンクスの横隔膜にみられたリンパ管小孔の微細構造
第101回日本解剖学会全国学術集会（福岡）平成8年4月2－4日
10.田中重徳、中谷壽男、水上茂樹
動脈門から入る心臓神経枝について
第101回日本解剖学会全国学術集会（福岡）平成8年4月2－4日
11．田中重徳、正村静子
迷走神経の心臓枝の再検討
文部省科学研究補助金総合研究(A)公開シンポジウム（東京医科歯科大）
平成8年1月27日
12.ChungIH，SuhJS、LeeⅢ、田中重徳
果間靭帯の破格とMR像
第1回アジア・太平洋解剖学会議（ソウル／韓国）
平成8年8月22－24日
13．田中重徳、LeeⅢ、中谷壽男、水上茂樹、ChunglH
ヒトの洞房結節神経の形態---肉眼解剖学的研究
第1回アジア・太平洋解剖学会議（ソウル／韓国）
平成8年8月22－24日
14．水上茂樹、田中重徳、中谷壽男
ヒトの心臓の血液供給の二元性を示す非冠状動脈の解剖例
第1回アジア・太平洋解剖学会議（ソウル／韓国）
平成8年8月22－24日
15．田中重徳、正村静子、陳華岳、早川大輔、中谷壽男、水上茂樹、
ヒトの口頭に分布する神経の肉眼解剖学的研究
第56回日本解剖学会中部地方会（玉穂町／山梨）
平成8年10月5－6日
16．水上茂樹、田中重徳、中谷壽男、
手掌動脈弓終枝の腋窩動脈と浅肩甲下動脈がそれぞれ共存した2例
第56回日本解剖学会中部地方会（玉穂町／山梨）
平成8年10月5－6日
17．中谷壽男田中重徳、水上茂樹
両側左下大静脈、食道後右鎖骨下動脈、浅上腕動脈を伴った症例
第56回日本解剖学会中部地方会（玉穂町／山梨）
平成8年10月5－6日
18．田中重徳、中谷壽男、水上茂樹
迷走神経の左静脈洞枝について---肉眼解剖学的所見
第102回日本解剖学会全国学術集会（愛知）
平成9年3月26－28日
19．水上茂樹、田中重徳《中谷壽男
大腿神経と閉鎖神経によって二重に支配される恥骨筋の一例
第102回日本解剖学会全国学術集会（愛知）
平成9年3月26－28日
20.中谷壽男、田中重徳、水上茂樹
スンクス横隔膜のリンパ管小孔：小孔の分布地図とビーズの通過に関して
第102回日本解剖学会全国学術集会（愛知）
平成9年3月26－28日
(3）出版物
なし
